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MEDNARODNA KONFERENCA S TEMATIKO 
PODEŽELJA
Zadar, 4.– 6. september 2014
Hitre spremembe, ki jih sedanji čas vnaša na podeželje, njegova večfunkcijska vloga, 
številni akterji in razvojni potenciali sodobnega podeželja so na mednarodno znanstve­
no konferenco (Contemporary development of European rural areas), ki je od 4. do 6. 
septembra potekala v Zadru, privabili 130 znanstvenikov in strokovnjakov iz 14 držav. 
V sklopu več tematskih sekcij je bilo predstavljenih 73 prispevkov. V skupni organizaciji 
geografskih oddelkov Vseučilišča v Zadru in Filozofske fakultete v Ljubljani, z veliko me­
dijsko odmevnostjo in z zanimivim programom se je mednarodna strokovna skupnost tri 
dni spoznavala s sodobnimi raziskovalnimi in razvojnimi težnjami na področju podeželja.
Kar lepo število prispevkov je izpostavilo pomen problemsko­časovnega razisko­
valnega pristopa (vzroki in posledice različnih demografskih in gospodarskih teženj v 
daljšem časovnem obdobju). Večina prispevkov je temeljila na podrobni empirični ana­
lizi izbrane podeželske pokrajine oziroma skrbni preučitvi njenih razvojnih potencialov 
(za specializirane kmetijske dejavnosti, razvoj turizma na podeželju, krepitev skupnosti 
ipd.). Nekateri prispevki so izpostavljali dejavnike, ki slabijo razvojne možnosti podeže­
lja, kot so pomanjkanje kmetijskih zemljišč, slaba dostopnost, demografska erodiranost, 
nespodbudno podjetniško okolje, šibka vloga regionalnega planiranja, novim razmeram 
neprilagojene javne ustanove in nestabilna gospodarsko­politična situacija. Posamični 
teoretični prispevki so izpostavljali ranljivost podeželja v obdobju globalizacije, proble­
matiko upravljanja, diverzifikacije dejavnosti in dohodkov na podeželju ter ožje in širše 
nepovezanosti podeželskih skupnosti.
Posebej je potrebno poudariti, da so bile na konferenci zastopane različne znanstve­
ne discipline (geografija, agronomija, krajinska arhitektura, sociologija, ekonomija, po­
litične vede itd.), ustanove (izobraževalne ustanove, podjetniki, javni zavodi, nevladne 
organizacije, samostojni podjetniki) in generacije strokovnjakov (zlasti močno je bila 
zastopana mlajša generacija magistrskih in doktorskih študentov).
V živahnih razpravah, ki so sledile predstavitvam, so se nakazali predvsem: (1) od­
sotnost medsektorskega sodelovanja pri načrtovanju razvoja podeželja; (2) prevladujoč 
ad hoc značaj sprejetih ukrepov; (3) pomanjkanje poglobljenih interdisciplinarnih študij 
in (4) povsod prisoten velik konfliktni potencial, saj so na sodobnem podeželju njegovi 
viri v primežu zelo raznovrstnih interesov.
V metodološkem smislu je potrebno izpostaviti velik napredek pri uporabi sodobnih 
GIS idr. orodij, številnih drugih kvantitativnih in kvalitativnih metod ter prevzemanje 
najbolj uveljavljenih razvojnih paradigem in konceptov. Pri iskanju konkretnih razvojnih 
usmeritev  je bilo mogoče zaznati precejšnje posploševanje oziroma izpostavljanje prime­
rov dobrih praks. Zato imajo še večjo težo nekateri inovativni pristopi, tako pri razvoju 
kot pri preučevanju podeželja (potrebe po spremenjenem upravljanju, mrežno širjenje 
inovacij, kombinacija vpetosti v lokalno in mednarodno okolje ipd.). Prav posebno noto 
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pa je kakovostnemu in prijetnemu strokovnemu druženju pridalo tudi terensko delo na 
Kornatih, saj je smiselno in situ povzelo precej razširjeno razpravo o razvojnih usmerit­
vah zavarovanih območij.
Bogate ugotovitve bodo objavljene v znanstvenih revijah Geoadria in DELA. Dobro 
povezana mednarodna podeželska skupnost se bo po vsej verjetnosti naslednjič sestala še 
v tem desetletju v Sloveniji.
Barbara Lampič in Irma Potočnik Slavič
V narodnem parku Kornati (foto: K. Natek)
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